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学 部 等 氏 名
図書館 廣 野 行 甫 （委員長）
政経学部 山 田 茂
体育学部 伊 藤 挙
工学部 榎 田 寛 治
法学部 小 林 成 光
文学部 藤 森 馨
２１世紀アジア学部 竹 村 英 二







廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 榎田 寛治（工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 藤森 馨 （文 学 部）


























廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 榎田 寛治（工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 藤森 馨 （文 学 部）

























廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 榎田 寛治（工 学 部）
小林 成光（法学部） 藤森 馨 （文 学 部）

























廣野 行甫（図書館長） 伊藤 挙 （体育学部）
榎田 寛治（工 学 部） 藤森 馨 （文 学 部）








































































































































































































種 別 １７ 年 度 決 算 額 １８ 年 度 決 算 額
和 漢 書 ４５，００７，１８５ ４９，８６２，９６６




合 計 ７１，４４２，１１５ ８３，５７５，９９９
図書資料費 （単位：円）
調査研究費（図書館所掌科目のみ） （単位：円）
種 別 １７ 年 度 決 算 額 １８ 年 度 決 算 額
設備図書
和 漢 書 ８，９０３，２７２ １０，０１６，０８０
洋 書 ３，９４６，７６８ ３，３９７，９８４
視聴覚資料 ０ １３５，０００
小 計 １２，８５０，０４０ １３，５４９，０６４
図書資料費
小 計 ２４，３２９，３８４ ２５，７９３，０５８
合 計 ３７，１７９，４２４ ３９，３４２，１２２
種 別 １７ 年 度 決 算 額 １８ 年 度 決 算 額
消耗品図書 ３，２９６，８３１ ２，７２２，０４６
和 雑 誌 ９，９６７，３５３ １０，２６１，９７２
洋 雑 誌 ３９，４１１，６５８ ３１，００６，３７２
和 追 録 １，３０７，５８０ １，４１３，８８０
新 聞 ３，２８４，３０７ ３，１７０，２１３
電子ジャーナル等 １７，２３０，１３６ ２３，９７７，０００




申 請 部 署 １７ 年 度 決 算 額 １８ 年 度 決 算 額
政 大 院 ７００，４６７ ５７６，８６６
体 大 院 ０ ０
工 大 院 ０ ４５，１７２
法 大 院 ０ ５５，１００
文 大 院 ７，０００ ０
政 経 学 部 ５１，１５６ ３８６，４８０
体 育 学 部 ６４，６３７ ０
工 学 部 ６０１，１６９ ４９１，０２２
文 学 部 ２，３９０，６２８ ２，５２５，９２０
イ ラ ク 研 ２，６４８，０２０ ３，８１７，８５９
２１世紀アジア学部 ０ ５１８，４２２
高 校 ６９２，７８２ ６７９，３４５
中 学 校 ９２，９４６ ８０，８８８
福 祉 専 門 学 校 １４２，８００ ０





種 別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 ８，００４ １，４０８ ９，４１２
視聴覚資料（ビデオテープ） １７０ ０ １７０
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） １ ０ １
〃 （ＤＶＤ） １００ ３２ １３２
〃 （マイクロフィルム） １０９ １５ １２４
購 入
小 計 ８，３８４ １，４５５ ９，８３９
図 書 ２，７２８ ４８ ２，７７６
視聴覚資料（ビデオテープ） １ ０ １
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） １５ ０ １５
〃 （ＣＤ） ０ ０ ０
〃 （ＤＶＤ） ３ ０ ３
寄 贈
小 計 ２，７４７ ４８ ２，７９５
図 書 ２８６ ４１ ３２７
視聴覚資料（ＣＤ－ＲＯＭ） １ ０ １
その他
小 計 ２８７ ４１ ３２８
合 計 １１，４１８ １，５４４ １２，９６２
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
図書資料費 （単位：冊．種）
種 別 摘 要 計
消耗品図書 ガイドブック．文庫．新書等 ２，７５０
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ） １，１８８
洋 雑 誌 〃 ５３２
和 追 録 〃 （ 種 ） ８
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録 ０




区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 政 大 院 ３３ ２９ ６２
法 大 院 ０ １ １
工 大 院 １ ２ ３
政 経 学 部 １７ ５ ２２
体 育 学 部 ０ ０ ０
工 学 部 ６ ２７ ３３
文 学 部 ８１ ５０ １３１
２１世紀アジア ５ ２２ ２７
イ ラ ク 研 ６０ ４４５ ５０５
高 校 ２７６ ０ ２７６
中 学 校 ２３ ０ ２３









（２）雑 誌 (単位：種) （３）視聴覚資料 （単位：点）
和 漢 ６，５７７ ビデオテープ ７，０８３
洋 １，７３５ ＣＤ ２，１７３














種 別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 ２４０ ７９ ３１９
視 聴 覚 資 料
（ビデオテープ等）
５ １ ６大学図書館
製 本 雑 誌 １６６ ５２ ２１８
学部・研究室 工 学 研 ０ ５ ５










工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 332 250 717 2，149 329 517 208 136 112 505 5，255
鶴川図書館 86 88 234 615 38 50 52 100 159 130 1，552
多摩図書館 20 12 7 113 175 7 4 87 5 2 432
政大院研 0 2 5 25 0 0 0 1 0 0 33
経済研 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
経営研 0 2 0 11 0 4 0 0 0 0 17
工大院研 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
工学研 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 6
イラク研 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
教育学研 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 10
国史研 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
国語国文研 0 0 3 1 0 1 0 2 0 13 20
鶴川文学部
初等研
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
中学・高校 40 18 30 102 82 46 20 115 12 160 625









工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 26 27 32 244 41 64 9 7 3 18 471
鶴川図書館 16 32 46 247 2 18 16 7 16 21 421
多摩図書館 0 2 0 8 4 0 0 17 0 0 31
政大院研 0 1 0 25 0 1 1 0 0 0 28
工大院研 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
工学研 0 0 0 0 19 10 0 0 0 0 29
イラク研 1 10 227 15 9 11 2 6 18 0 299
倫理学研 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50






工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 153 64 1,057 248 15 56 113 28 19 248 2,001
鶴川図書館 14 6 225 52 0 3 18 3 1 33 355
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 16
























数 5.6 39.9 29.5 17.2 ― 42.1 37.7 52.8 ― 17.5 ―
【鶴川図書館】 （単位：人・回）



















数 5.7 22.2 35.6 ― ― ― 47.1 47.8 31.6 10.7 ―
【多摩図書館】 （単位：人・回）



































































































４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 78 104 114 107 5 48 109 92 83 83 78 0 901
鶴川図書館 34 43 49 45 3 23 47 43 36 39 21 0 383
多摩図書館 34 41 50 46 3 21 48 40 36 39 36 0 394






４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 1,133 1,492 1,843 1,737 315 907 1,729 1,711 1,562 1,339 412 229 14,409
鶴川図書館 708 1,007 1,211 1,030 118 424 946 1,041 1,017 627 94 96 8,319
多摩図書館 215 275 388 255 29 133 220 176 252 342 78 42 2,405





４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 2,038 2,775 3,385 3,351 703 1,664 3,321 3,228 3,239 2,784 921 521 27,930
鶴川図書館 1,282 1,666 1,989 1,840 265 772 1,724 1,872 1,868 1,191 207 188 14,864
多摩図書館 368 477 715 445 66 229 405 295 483 680 211 73 4,447




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 699 875 1,110 528 13 364 614 433 433 285 16 13 5，383
鶴川図書館 630 743 924 491 4 213 578 464 438 203 5 7 4,700
多摩図書館 89 97 73 10 2 14 43 37 32 9 2 0 408




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 542 684 855 427 11 286 481 325 331 207 16 18 4，183
鶴川図書館 740 851 1,066 583 5 252 674 557 553 223 20 14 5,538
多摩図書館 103 117 81 12 2 16 45 39 35 12 3 0 465









中央図書館 3,414 4,420 5,324 131 34 2,485 3,472 7,847 121 682 27,930
鶴川図書館 1,433 266 2,128 2 17 48 864 4,998 4,917 191 14,864
多摩図書館 312 736 27 0 3,304 0 3 16 40 9 4,447








中央図書館 97 79 1,084 24 2 1,092 1,507 267 13 18 4,183
鶴川図書館 155 16 1,657 0 4 1 1,033 933 1,739 0 5,538
多摩図書館 11 10 6 0 437 0 0 1 0 0 465




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 15 6 18 15 3 13 12 15 14 7 6 7 131
鶴川図書館 3 8 12 8 0 3 10 5 6 4 7 5 71




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 75 99 122 150 46 70 157 152 160 163 55 27 1,276
鶴川図書館 23 17 26 20 2 8 29 20 16 7 1 1 170





４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 13 34 18 16 2 22 20 17 10 15 25 4 196
鶴川図書館 0 0 1 0 2 7 2 1 0 0 0 4 17
多摩図書館 40 25 39 25 6 4 2 16 23 37 8 9 234




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 31 46 30 29 6 31 29 24 28 25 19 14 312
鶴川図書館 0 2 2 0 0 0 1 0 4 1 0 1 11
多摩図書館 4 3 3 6 0 2 4 3 5 7 2 1 40
合 計 35 51 35 35 6 33 34 27 37 33 21 16 363
（１４）BL inside web 利用件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 16 15 6 0 0 3 8 10 10 5 9 6 88
鶴川図書館 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 6
多摩図書館 0 0 0 15 0 0 5 6 13 3 7 10 59




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 68 198 514 119 160 84 233 300 124 417 762 111 3,090
鶴川図書館 2 7 8 10 0 11 9 5 6 4 5 0 67
多摩図書館 5 1 2 1 0 0 1 13 3 2 0 0 28
合 計 75 206 524 130 160 95 243 318 133 423 767 111 3,185
24
（１６）学外図書館間図書借用冊数 （ ）内は貸出冊数 （単位：冊）
月
館 名




























鶴川図書館 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4































４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 5 18 15 27 18 11 51 36 12 10 7 7 217
鶴川図書館 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5
多摩図書館 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 10




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 31 31 41 31 7 29 32 26 40 15 23 24 330
鶴川図書館 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2





４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 19 22 34 42 65 60 21 35 20 20 4 4 346
鶴川図書館 2 3 7 4 8 10 6 3 6 3 2 12 66
多摩図書館 0 5 20 35 0 0 0 70 0 0 0 0 130




平成 １９年 １１月 ２１日印刷
平成 １９年 １１月 ２１日発行
編集・発行 国士舘大学附属図書館
東京都世田谷区世田谷４丁目２８番地１号
TEL ０３－５４８１－３２１３
FAX ０３－３４１１－２０５９
